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摘　要　2000年 4月至 2002年 4月 ,对截污前后的深圳河落马洲段大型底栖动物进行两周年的季度监测.结果表明 ,
截污前深圳河落马洲段没有发现大型底栖动物;截污后大型底栖动物种数 、密度 、生物量和种类多样性指数(H′)有随
时间推移呈增加的趋势;截污后底泥中硫化物 、总氮 、总磷随时间推移呈下降趋势.由此可见 , 截污后深圳河落马洲段
















(includepolychaetes, oligochaetes, gastropods, bivalvesandinsects)werefoundwithintwoyears.Afterpolutioninterecp-










(GB3838-2002)V类水质标准 , 枯水期污染尤为严重 [ 1].正是
因为深圳河流域有大量的没有被截流的污水流入自净能力和
稀释能力均较弱的深圳河 , 从而造成了深圳河严重的污染状
况 [ 2].1995年 , 深圳市治河办开始对深圳河进行拓宽 、取直 、挖
深 , 主要目的是增加深圳河的排洪和航运能力.至 2000年初 ,
开始将深圳河落马洲河段封闭 ,即在落马洲河段两端与深圳河
连接处建造了水闸 , 隔断了落马洲河段与深圳河水的交换.这
种隔断 , 相当于截断了污染物进入落马洲河段 , 使得落马洲河
段水质有所改善.为了了解截污后落马洲河段大型底栖动物的




点靠近黄岗口岸 , L2取样点靠近落马洲村 , L3取样点靠近黄
岗边检站和福田河与深圳河连接处(图 1).L1和 L2取样点的
沉积物为陈旧的黑泥 , L3取样点沉积物为较硬的黄色粘土 ,带
有细砂和小石块.每个取样点用深度为 20 cm、直径为 10 cm的




搅拌 , 悬浮液用孔径 0.5mm的套筛过滤 , 重复淘洗 ,直至悬浮
液清澈为止 , 检查桶底剩余沉积物中是否有大型底栖动物 , 若
有 , 挑选出来 , 若没有 ,弃掉泥沙.将带壳的软体动物以及留在
套筛上的大型底栖动物装入塑料瓶内 , 贴上标签 , 加 5%福尔
马林(甲醛)固定 ,带回实验室.在实验室中 ,将瓶中的样品倒
入孔径 0.5 mm的套筛 , 用自来水将细泥和福马林冲洗掉 , 装
在培养皿中 , 在解剖镜下将底栖动物分类 、计数和称重.称重
前 , 在滤纸上吸干大型底栖动物体表上的水分 , 然后在感量为
0.1mg的电子天平上称重.沉积物硫化物 、总氮 、总磷测定方











大型底栖动物 , 2000年 4月 , 定性获得寡毛类和昆虫类;2000
年 7月 , 在 3个取样站采到的大型底栖动物种数仅 2种寡毛类
和 1种昆虫类;2000年 10月 , 开始采到多毛类的尖刺樱虫
(Potamillaacuminata)和腹足类的斜肋齿蜷(Sermylariqueti);




种大型底栖动物中 ,多毛类 1种 , 寡毛类 2种 , 腹足类 6种 , 双
壳类 1种 , 昆虫幼虫 2种(表 1).
图 2　深圳河落马洲段大型底栖动物的种数变化





门 Phylum 纲 Class 科 Family 种 Species
环节动物门 Annelida 多毛纲 Polychaeta 缨鳃虫科 Sabelidae 尖刺缨虫 Potamilaacuminata
寡毛纲 Oligochaeta 颤蚓科 Tubificidae 克拉泊水丝蚓 Limnodrilusclaparedianus
霍甫水丝蚓 Limnodrilushofmeisteri
软体动物门 Molusca 腹足纲 Gastropoda 黑螺科 Melanidae 斜肋齿蜷 Sermylariqueti
瘤拟黑螺 Melanoidestuberculata
狭口螺科 Stenothyridae 德氏狭口螺 Stenothyradevalis
扁蜷螺科 Planorbidae 扁蜷螺 Gyrauluscompresus
拟沼螺科 Assimineidae 拟沼螺 Asimineasp.
田螺科 Viviparidae 矮胖圆田螺 Cipangopaludinaaubryana
双壳纲 Bivalvia 蚬科 Corbiculidae 刻纹蚬 Corbiculalargilierti
节肢动物门 Anthropoda 昆虫纲 Insecta 蚊科 Culicidae 致倦库蚊 Culexfatigans
摇蚊科 Chironomidae 隐摇蚊 Cryptochironomussp.
2.2　截污后落马洲河段大型底栖动物数量变化
2000年 7月至 2001年 4月 , 及 2001年 7月至 2002年 4
月 , 3个取样点的大型底栖动物密度呈增加趋势(图 3).从平
均值看 , 除了 2001年 10月外 , 后一年的大型底栖动物密度均
图 3　深圳河落马洲段各取样点大型底栖动物的密度变化









时间 Time 2000.07 2000.10 2001.01 2001.04
L1 2.54 37.45 39.09 71.46
L2 4.33 6.87 68.53 98.86
L3 2.54 21.40 107.12 179.99
平均 Mean 3.14 21.91 71.58 116.77
时间 Time 2001.07 2001.10 2002.01 2002.04
L1 10.20 2.55 38.48 227.36
L2 18.32 3.29 108.37 367.98
L3 391.96 187.30 741.97 1239.30
平均 Mean 140.16 64.38 296.27 611.55




月至 2002年 4月有逐渐增加的趋势(图 4).
图 4　深圳河落马洲段底栖动物 4个类群的密度变化












落马洲河段的 3个取样站底泥中的硫化物 、总氮 、总磷在
截污后均呈下降趋势 , 而且 L1、 L2、 L3取样点底泥中的硫化







由于大量工业 、农业 、畜性饲养业和生活污水排入 ,深圳河
水已遭受严重污染 [ 1 , 2].深圳河河道表层的淤泥基本属污染
土 [ 3].落马洲河段大型底栖动物监测表明 , 1999年 1月(截污
前)在深圳河落马洲段没有采到任何大型底栖动物 , 2000年 4





染 , 大量有机物的氧化分解作用导致水体缺氧 , 厌氧微生物就
会急剧繁殖 , 因此而释放的挥发性中间产物和细胞代谢产物容
易引起河水发黑 、发臭 [ 2].根据需氧有机体百分率评价系
统 [ 4] , 可以发现落马洲河段截污初期出现的寡毛类和隐摇蚊
幼虫是低需氧动物类群 , 而 2 a后出现了许多中需氧的软体动
物.大型底栖无脊椎动物是生态系统食物链的重要环节 , 可分





盛世春等 [ 6]对淮河水系南段椎实螺类生态学研究表明 ,
工业污染较重的站点椎实螺类的群落结构趋于简化 ,而流域底
质生境异质性的站点螺类种数呈现多样性.DenBesten等 [ 7]
对 2个修复的地方进行监测表明 , 线虫 、寡毛类和摇蚊幼虫先
被观察到 , 而双壳类动物比较迟才出现.Moseman等 [ 8]对恢复
的湿地进行监测表明 ,大型底栖动物总密度在 14mo后恢复到








缨虫密度和生物量的季节变化是冬季和春季较高 , 秋季最低 ,
这与深圳河口泥滩尖刺缨虫密度和生物量的季节变化是一致
的 [ 9].落马洲河段斜肋齿蜷密度和生物量密度和生物量随时
间推移而增加 , 这是因为斜肋齿蜷有着坚硬的外壳 ,不容易被
鱼类所摄食.深圳河口泥滩斜肋齿蜷密度和生物量有明显的季
节变化 [ 10] ,这可能与环境有关 , 由于夏季热带风暴多 ,雨量也
多 , 冲稀了深圳河口的污染物浓度 , 同时径流和潮汐的作用将
斜肋齿蜷带到深圳河口泥滩 ,有利于咸淡水种类斜肋齿蜷 [ 11]
生长和栖息 , 而冬季只有潮汐的作用 , 水动力相对较弱 ,盐度相
对较高 , 不利于斜肋齿蜷生长繁殖.昆虫幼虫春季密度最高与
其繁殖季节有关 ,夏季密度低 , 是因为多数昆虫幼虫已变成成
虫飞走 , 同时也有被其他动物摄食的可能性.寡毛类春 、冬季密
度较高 , 而秋 、夏季密度较低 ,可能也被捕食有关.
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